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Pareix esser, segons es diu per tot arreu, que la
designació de la nova A.T.S. per ocupar la plaça que
en Marcefino va deixar ara fa ben poc, no ha estat
Io correcta que tocava. I ens explicarent
1.-MENTIDA,
Era clar, que , hi havia aspirants arri més
antigitat i amb mes mèrits per ocupar la plaça; ara
bé, cap dels no va presentar un CERTIFICAT DE
POBRESA. Només hi afegirem que el seu marit és
metge, exerceix a Cala Mor, a on hi té cases i
tendes, que té casa a Sant LJorenç, a més d'un bon
cotxe i accions a un hotel craquesta zona, Si hr que
son pobres no es mentida, ja em dreu!
2.- FALSETAT.
Podrien haver-i marcat un gran gol al batie de
Sant Llorenç, no ho sabem, ara bé, trobam que no es
pot firmar res sense Ilegir-ho. I el batle va frmar el
certificat de pobresa abans esmenat.
Que el metge, marit de i ega mateixa
anassen a la mateixa lbsta que el batle a les
passades eleccions municipals, sigu, tal volta, pura
coincidencia.
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NOTA
Els articles apareguts en aquesta
revista expressen únicament l'opinió
dels seus autors. 
3.- DESIDIA.
La del CoUegi Oficial d'A.T.S. cue no va
comprovar els documents que presentaren per
robtenció de la plça i donaren per bo un document
falc tret cruna mentida.
NR.
era
L'article "Els Rellotges" del mes passat
original de Rafel Servera Blanes.
ESPORTS	 .3
6-12-87
Ramón Llull	 64
C.B.Son Servera
	 59
Partido de escasa brillantez,
dado que los altibajos de la
pista y la pequenez de la misma
no dejaba realizar ninguna clase
de juego técnico, aun que a pesar
detodo hay que reconocer que
no se jugó un buen partido por
parte de los de Son Servera.
Sin embargo resaltar que a
parte de que se presentó un equipo
de circunstancias y para colmo
de males en el minuto 8 de la
primera parte se lesiono el base
del equipo de Son Servera al
cual le tuvieron que llevar a
una clínica donde le dieron cinco
puntos por encima del pà.rpado,
con lo que quedó bastante mermado
el quipo en cuestión de dirección.
Resumiendo que fue uno de
esos partidos que hay que olvidar
y al mismo tiempo aprender de
los errores para no cometerlos
en próximos encuentros.
Encestadores
Guillermo Serra	 19	 puntos.
Jaime Vert	 18
Pedro Sureda	 13	 •
Dionisio Ondiviela	 4
Miguel A. Calvino	 2
Andrés Martínez	 2
Antonio Gayå
	
1
Queremos desear una pronta recupe-
ración a Antonio Gayá que fue el
jugador lesionado el domingo pasa-
do.
eametcial
21dettica cTuthzna
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C.B.Son Servera	 80
	
Pollensa	 49
Fenomenal partido el jugado
en la mariana del domingo donde
el equipo de Son Servera ha reali-
zado una buena labor en defensa
y gran efectividad en ataque
donde todos sus hombres han hecho
un partido super super.
Siguiendo con la crónica del
partido enseguida quedó claro
que los de Son Servera querían
conseguir la victoria y ponían
todo el empeno para ello.
Pues ya el minuto 10 de la
primera parte ya se había logrado
una sustanciosa ventaja al estar
el marcador con un 20 a 4 favora-
ble a los locales lo que habla
por si solo del juego en defensa
y en ataque.
Siguiendo la misma tónica
los restantes minutos de la prime-
ra parte para acabar dicha primera
mitad con el tanteo favorable
a los de Son Servera por 41 a
19.
La segunda parte ha sido un
recital de buen juego por parte
de los de Son Servera, viéndose
impotentes los visitantes para
contener la moquina del buen
juego que era el equipo local,
haciendo lo que podían para sacu-
dirse de encima la superioridad
de los locales llegando al final
del partido con el abultado tanteo
favorable a los de Son Servera
por 80 a 49 lo cual habla por
si solo de 1o que ha sido el
FONTANERIA. CALEFACCION Y RIEGOS
BOMBAS SUMERGIDAS •
ELECTRODOMESTICOS
B
VAJILLAS PARA HOS FLERIA
ExposiciOn y ven(a:	 Tel. 56 73 21
,Callo Juana Roca. sln. 	 SON SERVERA
CSPORTS	 4
partidO,y el dominio local.
Resaltar la deportividad de
•ambos equipos a lo largo de todo
el partido y por nuestra parte
darles la enhorabuena a todos
los jugadores locales por su
victoria y su buen juego.
•Anotadores del C.B.Son Servera
Pedro Sureda	 23	 puntos
Guillermo Serra	 21
Jaime Vert	 15
Dionisio Ondiviela	 10	 tt
José Bauzé	 7
Andrés Martínez	 4
CLASIFICACION MAXIMOS ENCESTADORES
TROFE0 PATROCINADO POR SUPERMER-
CADO SON SERVERA
1QPedro Sureda
	
156	 p•os.
2QGuillermo Serra 	 151
3QNicolas Bordal 	 105
4s2José Bauzé
	
54
5QJaime Vert
	
49
6QDionisio Ondiviela 	 42
7QAntoillo Gayé
	
27
8QJosé M. Quinta 	 10
9QAndrés Martínez 	 8
10QMiguel A. Calvifio 	 7
TROFE0 MAXIMO ENCESTADOR DE TIROS
TRIPLES
TROFE0 PATROCINADO POR BANCA
MARCH DE SON SERVERA
1Q Pedro Sureda con 10 triples
2Q Guillermo Serra con 8 triples
3Q Antonio Gayé con 1 triple
TROFE0 MAXIMO ENCESTADOR EN UN
PARTIDO
	.„.
TROFE0 PATROCINADO POR SASTRERIA
ROMERO
Pedro Sureda con 33 puntas 
itcn - 0£44e 
C cie ot	 )1£ C C ‘)
Calle Fetjet, eaqulna calle Son Corp
th 58 68 88	 CALA 1n411,1-0F2 (Mallorca)
altres plomes
IvEDÍTACION DE NAVDAD.
Al tener en tus manos, lector amigo, el priesente
número de nuestra revista, estarernos en visperas
de ceiebrar las alegres navidades de este aho.
kluestros nrfíos, con su capacidad de inventiva,
habrn rnontado sus originales beienes en cualquier
rincón de la casa Çizá sea en estos dras cuando
una inesperada emoción, conmueva unos
sentirnientos que creíamos superados y se
despierte en hosotros nuestro corazón dormido. No
se ha dcho, y con verdad, que tiene el corazón sus
razones que la razón desconoce?. No es mucho
rn2ís sabio el corazón que intuye la razón que
razonar?. Cu2índo se eqiivocó el que de veras
ama?. Desechemos la duda, que corr -oe
dolorosamente tantas conciencias, y preguntémonos
si puede ser faisedad y engario un sentimiento tan
unrversal y tan concorde con el corazón humano.
Porque no es casuaktad que sea la Navidad, entre
todas las festividades del afío, la que posee un
mayor poder de convocatoria. V es porque aquí
todo es drvinamente hurnano, tan a nuestra mectkia,
que puede constitur- el últkno reducto en que se
refugie la fe, que se creía perdrcia, del hombre
escéptico, que hoy pasea sus úttimos desencantos
por las espesas sombras de Lin sigio atormentado
de dudas y desesperanzas.
Nav4dad, Belér0 é Podria ser falsedad tanta
belleza? Aquí todo concuerda Nos sentimos faltos
de redención y aquí tenernos un Redentor, nos
sentimos faltos de ternura, y aquí rebrota,
inestroncathe y frescai corno el agua de una fontana,
Ansiamos paz, y aqui la sentirnos palpitar en sus
mrsmas raices, se nos dice que ya no hay amor, y
aquí se nos, impone el amor sin videncia; anhelarnos
reconciracion y aqui todo esta reconakado: creio y
tierra, angeles y hornbres, krz y sombras.. Yo dría
que la Navidad es una ventaria abierta en un flanco
del crelo que umina nuestra noche. Apagad esta luz
y ya no hay respuestas; todo son dudas.
Yo te invito, hombre modemo, mokieado y qui-zã
maleado por los trances de la vida, a parar un rato
tu atención ante el Beién que tu hijo habr montado,
que contemples la intuitiva sabiduría de esta mano
rnocente que rnisteriosamente ha dspuesto que
todos los caminos y senderos conducen a la
pequena cueva donde, en unas pobres pajas, grrne la
suprema indgencia de un niho. Y entonces deja que
se refugie en tu alma la sospecha de que quzá aquí
radque la solución de los graves problernas
hurnanos, de los tuyos y de los otros. Porque Be4én
nos cfice sencZamente que Dios no nos olvida y que
todo, en últirno termino, se reduce a una senalla
ecuación de Amor.
Juan Servera, Pbro.
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.A.P,A: "Jaume Fornaris"
Las actividades del programa
se est,An desarrollando con toda
normalidad. Fue asi con el cursi-
llo de Socorrismo y sucedió tam-
bien con las matanzas que tuvieron
lugar el día 13 con una partici-
pación de 150 alumnos. Un equipo
estupendo de personas de la Direc-
tiva, miembros del Consejo Escolar
y maestros hicieron de que todo
se desarrollara muy bien. El
cerdo era hermoso el pobre!...
y de el salieron sobrasadas,
botifarrones y una estupenda
carne que sirvió para que la
comida de los chicos fuera de
calidad. Los chiquillos disfruta-
ron de lo lindo y paseaban la
cola del cerdo por las espaldas
de las personas mayores.
A.P.A. participa activamente
para ayudar a que todos los chicos
que quieran vestido de demonios
puedan tenerlo . Por las tardes
den el Ayuntamiento un equipo
de "valentes dones" cortan sobre
padrones los vestidos. Y en pocos
días- màs de trescientos metros
de tela han desaparecido ya...
el día 10 de Enero Son Servera
estará lleno de Demonios!.
Se prepara con ilusion una
Fiesta de Navidad que tendrá
lugar el día 22 en la Escuela.
Pero ser'à después de las vaca-
ciones navidefias que empezarån
verdaderamente una serie de acti-
vidades extra-escolares que con
su realización constituirAn la
puesta en marcha de un buen prin-
cipio para que esta Asociación
se vaya desarrollando, creando
infraestructura y que puedan
tener los alumnos de este Colegio
a través de un digno Consejo
Escolar y Profesorado, todas
las ventajas y caminos para una
uuena educación, base de un futu-
ro.
BONCONSELL,BONSRESULTATS
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
C/.Sa Rascló,1 - Cala Millor
Tel. 58 51 62
GENT GR .AINC	 1
GENT GRAN
Estamos	 de	 enhorabuena!...
Os lo contaré.
Cuando yo durante los meses
de julio y agosto, redacté un
programa de actividades para el
atio 1.988 de nuestra Asociación,
que incluia talleres para hombres
y mujeres, mantenimiento local
como son compras de revistas,
cartas y juegos y misas para socios
...excursiones mensuales...cuando
escribí la memoria de nuestra
Asociación...y fui a Palma tres
o cuatro veces...,yo ya había
cabado "las pilas" y ademés quiero
decir que en muchas ocasiones
me encuentro desanimada por muchas
cosas. Pero yo siempre me digo,
lo importante no es que me entien-
dan, lo importante es ir haciendo
por lo bajinis, cosas, ir creando
actividades.
Pero yo tengo ahora MiSMO una
enorme y gran satisfacción. Esta
petición que hicimos a INSERSO
(Instituto Nacional de Servicios
Sociales) cuya directora en Bale-
ares es ANGELA THOMAS; ha tenido
contestación. NOS HA CONCEDIDO
PARA LA ASOCIACION QUINIENTAS
MIL PESETAS!!!
que se tienden a gastar en tres
capitulos:
a)Atención en Hogares y Clubes...
..50.000,- ptas
b)Actividades Culturales...100.000
ptas
c)Excusiones de un día....350.000.-
ptas
La asociación de la Tercera
Edad esté de enhorabuena.
El seis de febrero habré elec-
ciones para una nueva Directiva.
A este respecto hablaremos el
próximo mes. Tenemos que concien-
ciarnos todos de que esta Asocia-
ción necesita de una buena Direc-
tiva que sea la que dinamice,
organice, administre y dirija
con mucho acierto un importantí-
simo colectivo como es el de
la Tercera Edad. A vuestro buen
juicio pues me remito.
"DINONIADA"
Sa Font fue invitada a la
rueda de prensa que dió la
Comisión Organtzadora de la V
Trobada de Dimonis, ,,revista
para el dia 10 de enet -o.
El Sr. Antonio Penafort dió
las buenas noches a
presentes, presento a la comt-
stón organizadora y resenó
que se había trabajado a lo
largo dutodo este aho para el
logro de las fines pro,ouestos.
El alcalde, Sr. Barrachina,
expresó su total apoyo y
conf tanza en el grupo, si blen
reconoctó haber participado
muy poco en esta comisión.
Despues de que el Sr.
Ferragut, Concejal de Cultura,
af;rmara de que la organiza-
chon trataría de salvar las
dificultades que pudieran
surgir, tomó de nuevo la pala-
br a el Sr. Penafort, recordan-
do la idea de fomentar la cul-
tura y las tradictones, y que
este ano habria unas innova-
ciones, tal como quitar un poco
de protagonismo absoluto al
dimoni, introduciendo el
personaje de Saii Al 0/110, de
gran tradición en toda
Mallorca. En esta fecha se
habían inscrito unos cincuenta
grupos, y que para cada uno
de el/os se había encargado
una estatuilla • origmal del
escultor Pere Pujol. El
prectoso czftel anunciador ha
stdo obra del excelente
pintor local Miguel Vives que
ha regalado el origmal al
Excmo. Ayuntarntento.
Las bandas de tnú . sica
aststentes, posiblemente unas
siete, interpretaran todas
juntas el Sant Al1I0(11 que aqui
todos conocemos y que en la
plaza de San Juan todos los
-dtmonts grossos" haaan un
"balf'a San Antonto.
Se ha destinado la expla-
nada de la estacion como
aparcanuento y que la
concentracion sera en las
escuelas viejas sobre las 9,30
de la matiana, partiendo a las
11 horar desde la plaza del
mercado, siguiendo por las
calles de San Antonio, Pere A.
Servera, Plaza de España,
plaza San Juan, Antonio Maura
Carrer Major, Hospital, Mar,
Garcia Ruiz,y regreso por las
mismas que se habia pasado
antes.
La comida sera para unos
1.100 comensales y sera
servtdo en el restaurante Los
Dragones de Porto Cristo.
Después de la exposición
citada se dtó paso a las
preguntas stendo la primera
de Sa Font que se interesó
por 16.5 personas que forman
la Cotnision Organizadora y
cuat era el presupuesto.
Respondió el Sr. Ferragut
diciendo que estaba formada
por: Juan Reynes, Miguel
Servera, Pedro Juan Servera,
Joaquín Martinez, el mismo y
gran colaboración del Sr.
Penafort; y que el presupues-
to era de urw.)s cinco a seis
mi//ones de pesetas aproxi-
madamente.
MANAC01? COMARCAL« Habra
sitio suficiente para este gran
batle de los dimonis
participantes?
SR. PENAFORT: Habra sitto
suficiente para este, balle,
pero la lastsma es que
Sabell10.; positivamente que
mucha gente no lo podra ver
en directo, pero se instalaran
unos Ersternas de megafonia
con sufictentes garantias para
que al menos pueda ser oido,
y como que el recorrido es
bastante largo habra diferen-
tes concentraciones, ademas
recordare a los aquí presen-
tes que posiblemente conte-
mos con la asistencia de 3.800
a 4000 turistas de Cala Millor
que tendran 8 autocares a su
disposición para su traslado.
Supongo que alguno creera
que la designaciOn de la p/aza
de San Juan sea insuficiente,
pero otras soluciones, como el
campo de futbol u otros
lugares que inicialmente se
habían pensado, para este
acto no sirven, por lo que
hetnos optado por lo mas
tradicional de nuestro pueblo.
Sera una gran fiesta de
pueblo en el trasmo centro d.71
pueblo.
SETMANAR1: El Pueblo de Son
Servera, ha ofrecido su
ayuda? .
SR. PENAFORT: Efectwatnente,
contatnos con la ayuda de las
dos AP.A. de Son Servera y
Cala Millor que estan
confeccionando vestidos para
todos aquellos que quteran
partictpar. La gente de aquí, y
ante estos acontecimientos su
participacion es masiva, y a
titulo mformativo les dire que
calculamos en 300 o 350 los
dimonis de Son Servera, otras
entidades como Sa Ravetla y
Radio Son Servera 85 colabo-
ran con nosotros.
RADIO SON SERVERA
Dispondran de mateial necesa-
rio para hacerse el vestido? y
como se pueden informar los
aquí restdentes y los de Cala
SR. FERRAGUT: En la Oficina
del Ayuntarniento de Son
Servera, atendida desde las 12
hasta las 14, 30 por Isabel
Servera y el los colegios de
Son Servera y Cala Millor. Por
la tarde, de 14,30 a 17 horas
U-MATIO
ta mejof calidad
en VIDEO -41-=-w-~-
*
MATERIALES CONSTRUCCION
JERONIMO VIVES
E HIJOS
venta exclusiva
GRES D1AMANTE 11> oca
 lof
Plaza General Goded. 2
	 Tel. 56 71 95
SON SERVERA (Mallorca)
habra personal para cortar
vestidos y orientar su confec-
cion
RADIO S.S. Estan invitados
todos los medios de comuni-
cacion de Mallorca?
SR. FERRAGUT: Efectivamente,
aunque aulgunos han justifica-
do su ausencia.
Se contesto ademas a
otras preguntas, referentes a
variados temas como el precio
de cada estaturIla -30.000 pts-
Los contactos con rachoaficio-
nados de Mallorca para su
ayuda, los aparcamientos de
los visitantes que se
instalaran en la nueva urbani-
zac,on de Ca S'fiereu, desde
Can Rubio hasta los "Seste-
dors''. V que en caso de que
sea necesario se podra contar
con algún refuerzo para
dirigir, controlar el trafíco,
gente, seguridad ciudadana...
Al finalizar la rueda de
prensa, SA FONT deseo a to-
dos que la fiesta tuviera el
final, deseado e hizo votos
para que asi fuera.
Joan Massanet
COMPOSTURAS EN ORO Y PLATA
TALLER PROPIO
joyeria
KriTiri
TROFEOS DEPORTIVOS
PRECIOS SIN CCMPETENCIA
Ada. C. Colon, Srbl.	 Cala MIllor
Taléfono 58 51 15	 ( Mallorca )
Telex 69565 VGOR E
Calle Binicaneila, 12 Tels 585515/52
CALA MILLOR
Carrelera Cala Agulla 17
Tels 564017-564300 - CALA RATJADA
G.A.T. 820
NA.‘
Venta de biLeete3 de avíóvl u bakco
Nacíona.Ce e IriteAnaciona&is,
Excukívvie rYlogamada ,s, e-tc.
Premsa Forana
El • día 21 de Diciembre se celebraron las
elecciones a la Presidencia de la Asociacidn de
la Prensa Forana de Mallorca.
La Asamblea General, prevista para las 20
horas, se inicid a las 20,30, comenzando la
Directiva Saliente por dar cuenta de su gestión,
así como del estado económico de la
Asociacidn. • Después de estas exposiciones
hubo un turno de ruegos y preguntas y a
continuacidn se abrid el plazo de candidaturas.
Diez candidatos formaron parte en la e/eccicin,
de los que solo siete resultaron elegidos, ya
que segun los estatutos, siete es el mximo
que pueden ser los componentes de la junta
Los candidatos fueron los siguientes:
BIEL MASSOT, -Pdrtula-	 21 votos
SANTIAGO CORTES -S'Ali-	 9 votos
BERNAT CALAFAT -Coanegra- 18 votos
GASPAR SABATER -Dijous-	 9 votos
DELFI MULET -Es Saig-	 17 votos
CARLES COSTA -Sant Joan-	 16 votos
SALUSTIANO VICEDO -Apostol - 11 votos
MARIA MESTRE - Ariany-	 21 votos
RAFAEL FERRER - Perlas y C-	 15 votos
MlGUEL MORA -Galatzo-	 15 votos
Hubo una segunda vuelta para los dos
cantidatos empatados, Maria Mestre y Biel
Massot, en la cuã1 resultó ganador el segundo
con 18 votos por 8. En esta segunda votación
se registraron dos votos en blanco y uno nu/o.
La participacion fue de un 70 %, en
tèrminos porcentuales. De las 42 revistas
inscritas actualmente en la Asociación, 29 de
ellas tomaron parte en votaciones.
Al final, las fotos de rigor, los apretones de
manos los buenos deseos y cada uno a su
casa
Ya tenemos directiva nueva para dos ailos
mts, donde estan representados, al menos
la mayoria de los tniernbros de la Asociacidn.
Ahora a trabajar, con la ayuda de todos, sin
discriminación,todos a una
Santiago Sevillano
Sa Font.
7Q Curso
Md del Carmen Sánchez Cervera,
Md Adela Sancho Rodrigo, Marina
Meca, Susana Trivifio Léyos, Ana
Md Camacho, Catalina I. Puig
Isern, Manuela Triguero Mendez,
Juan Ferriol Savioz, Antonio
Alemany Abraham, Javier Gonzalez
Nevado, Manolo Flores Rastrero,
Miguel A. Barriós, Jorge Layunta,
Angel Martínez, Catalina Md Tous,
Juana Md Servera Servera, Antonia
Riera Orell, Md del Carmen Quesada
Ana Belén Gámez, Catalina Pascual
Fuster, Manolo García, Fco. Bibi-
loni, Miguel Sancho, Sergio Casti-
llo, Jorge Castillo, Karin Driss
Joudar, Serafín López, Mateo
Servera, Juan Mas.
Prof. Pere Jaume
cl..)ídeo e I ub
Aqn NJICI-1C11
c/. José Antonio; 12
Teléfono 56 77 19
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Cuando la sencillez, buenos
modos y amabilidad reina en una
familia, podemos estar seguros
de que han encontrado muchos
admiradores y amigos. Este mes
tengo la oportunidad de dialogar
unas horas con una familia de
aquí, que a mi parecer tiene
todos estos requisitos y mås,
se trata del matrimonio Vives-
Servera, que este aflo cumplio
sus bodas de plata el pasado
24 de Abril 1.987.
Mi felicitación por este hecho
y para conocer un poco mä. s a
esta agradable pareja destacaré
que Apolonia Servera est.å casada
con Miguel Vives y tiene tres
hijos, Catibel, Vicente y María
Antonia. Apolonia es aficionada
a las bellas artesy en sus ratos
libres a la lectura de temas
religiosos, también colecciona
pequeflas antiguedades como rosa-
rios, libros, etc.
A Miguel Vives le gusta el
deporte aunque no practica ninguno
en concreto, le gusta tÉ'abajar
el campo en las tareas de—Borti-
cultura y es coleccionista de
obras de arte, me comenta, siempre
y cuando sean de su modesto alcan-
ce, ademås le gusta leer la presa
en general y los dos se afirman
lectores de SA FONT.
En primer lugar se presta
Miguel a mis preguntas.
-Qué clase de lectura te interesa
må s?
Toda en general, la prensa diaria
con noticias y deporte. Me gusta
estar bien informado.
-Uno de tus pintores preferidos?
Cuando empezaba a pintar había
varios que influín en mi pintura,
pero ahora no tengo predilección
bor ninguno, aunque los respeto,
ya tengo mi propia personalidad.
-Cómo te iniciaste en este mundo
de los pinceles?
Con	 mucha afición demostrada
con el tiempo.
-Actualidad de tu obra?
Actualmente
	
evolucina,	 en	 un
camino mäs ancho lleno de madurez
y seguridad.
-E1 futuro de tu pintura?
Trabajar sin desmayo todo lo
que pueda.
En que momento del día te sientes
mås inspirado?
No creo en la inspiración creo
en el trabajo. Trabajando mucho
te viene la inspiración.
-Para valorar la obra de un artis-
ta que tienes rrés en cuenta?
Yo valoro sobretodo la madurez
y el . aprendizaje.
-La mejor cualidad que debe tener
un artista?
A de tener noción de perspectiva,
de colorido, formas, composición
y mucha autocrítica.
-Recuerdas de alguna anecdota?
Efectamente,	 vino cierto día
un sefior al estanco preguntando
por el propietario ya que le
habían dicho que pintaba, al
enseflarle mis obras me dijo:
que le parecía muy bien su colec-
ción particular del pintor local
Vives. Cuando insistió en ver
la otra obra le aclaré que era
yo la misma persona y no podía
creerlo.
- Dejare la última pregunta para
Miguel para el final de esta
entrevista y seguidamente preguntó
a su mujer:
- Según me habeis dicho, llevais
25 aflos casados, Apolonia como
procuras ayudarle en su trabajo?
Cuando mi marido trabaja, siempre
hemos intentado
	 por todos los
medios no molestarle, sencilla-
mente por dejarle trabajar a
gusto.
- Particularmente te gusta dibujar
o pintar?
Me gusta dibujar.
- Cfrime se porta Miguel en la Fami-
lia?
Es único y siempre estamos muy
unidos.
- En las tareas cotidianas caseras
que lugar le gusta ocupar?
Miguel es un gran conocedor de
la cocina, siempe me ha dado
buenos y variados consejos, adembAs
le gusta cocinar. ,
- Cuales crees que son las mejores
cualidades de un ama de casa?
Saber organizarse y tener mucha
paciencia.
-Tres cosas importantes de vues-
tras vidas?
En cada parcela de la vida hay
situaciones muy diferentes que
todas ellas van ligadas de alguna
forma entre sí. A nuestro entender
si nace el "amor" entre dos per-
sonas y tienen "salud" para traba-
jar, conseguirn "dinero" sufi-
ciente para sus necesidades.
- Estas	 próximas	 fiestas	 como
pensais pasarlas?
Reunidos en familia y con amigos
es así como nos gusta pasarla
ya desde hace muchos anos.
- Recuerdas alguna anecdota en
estos últimos aflos?
Efectivamente, cuando por primera
vez vino a Son Servera la compailia
de Xesc Forteza para representar
una de sus comedias en la Plaza
de San Juan, vino el mismo Xesc
a mi casa a buscar aguarrås y
me preguntó si le conocía y le
respondí que no. Con las prisas
nor'males en estos casos y sin
la debida conbrobación le entregué
un jarro donde Miguel tenía unos
pinceles suponiendo que era agua-
rras cuando en realidad fue solo
agua.
-Para terminar y como despedida
pregunto a Miguel Vives que siente
un pintor Serverí al ser llamado
a la Exposición Arco.88?
Profesionalmente una gran satis-
facción por lo limitado que est,å
su asistencia son cinco las gale-
rias que representar&I a todo
Mallorca. Yo ya participé en
los aflos 84 y 85 y estoy contento
de volver porque se concentran
allí galerias de todo el mundo,
ademas resulta muy interesante
esta exposición por la cantidad
de gente que la visita es como
exponer un cuadro durante 10
aflos	 en	 diferentes	 galerias.
La fecha prevista para esta
exposición senâ a mediados de
Febrero.88.
Finalmente informaré a todos
nuestros lectores que la portada
de esta revista es producto de
su arte, cartel anunciador de
la V TROBADA DE DIMONIS del día
10 de Enero 1.988 en Son Servera.
Quiero que recibas nuestra mås
sincera felicitación por esta
obra y por todas las veces que
hemos pedido tu colaboración
y te has ofrecido desinteresada-
mente.
* Enn e
BOUTIQUE	 SAS1 RLRIA •
Ct Calvo Sotelo. 3	 Tel. 56 73 20
Son Servera
altres plomes
XERRIM,XARRAM...TAMBE PER A NADAL 
-A una senyora estrangera que
té un xalet al Port Verd,
varen cobrar per rabassar tres
pins del jardí un total de tres-
centes	 mil	 pessetes(300.000).
I també es varen endur tota la
llenya.
-A molts de serverins els agrada-
ria saber quan tornaràn a reempren
dre's les obres de la carretera
del nostre poble a Cala Millor.
-A més d'arreglar els empedrats
tambéa han asfaltat de bell nou
el "carrer de Sant Antoni". Era
ben necessari. La gran quantitat
de camions força carregats l'havi-
en deixat molt malament. Lo curios
del cas és que dos regidors hi
tenen interessos per allà, un
hi viu,i l'altre hi té el negoci.
De qualque cosa els havia de
servir el seu càrrec. Llàstima
que el Carrer "Canonge Sancho"
no n'hi visqui cap, de regidor,
segur en dos dies l'asfaltarien.
-Vos arribareu a pensar ue només
sé xexrar dels problemas de la
circulació, però és que el nostre
poble en aquest sentit es "CAN
BUM". Si us heu fixat a les dues
fotogràfies veuereu que: Al carrer
"Calvo Sotelo", que és el que
tenc més a mà, aparquen allà
on volen, menys el divendres,
que aquest és el dia de la setmana
que pareix que en ploven de poli-
cies al nostre poble. Aquest
R-12 i el camió de repartiment
d'una coneguda marca de cervesa
no els dóna la gan repectar
les voretes grogues.
-A l'altra fotografia es veu
com una furoneta d'una pastisseria
empra es tram del pont de CAN
JAQUES com a cotxera, principal-
ment a l'estiu, sense que ningú
li digui res. Quan jo vaig viure
a aquell carrer me vaig cansar
de denunciar a l'Ajuntament aquest
fet, i res, seguim igual que
fa deu anys.
I per aixà necesitàvem un ASSESSOR
DE TRAFIC?
-Posa un assessor al teu Ajunta-
ment perquè tot segueixi igual.
-Posa un assessor al teu Ajunta-
ment perquè fa bo.
-Esperam que l'ASSESSOR D'IMATGE
ECOLOGICA els hagi aconsellat
que no els convenia tallar un
arbre per plantar-lo a la plaça
con arbre de Nadal.
-Hi haun regidor, que no té
ASSESSOR, per •ara, que està molt
interesat en saber el meu número
de telèfon. Però a la guia no
hi és. Llàstima.
-A un poble tan petit com el
nostre, L'AMO EN JERONI, no hauria
de ser necessari el telèfon perquè
dues persones xerrassin i molts
menys quan tenin una revista
com "SA FONT" per poder-nos
expressar, ja que jo per telèfon
de segons quins temes no en vull
xerrar.
Listas de boda, Comunlones, Bautizos y
isuter.ias.
' OBJECTES DE REGAL
PERFUMERIA
Sabados tarde abierto        
CAPREP. PEDRO A. SEAVERA. zo
SON SERVtIZA - MALLOPCA TEL. 56 74 43     
.44
-Segons Ràdio-Carrer, tots els
partits	 polítics	 s'han	 posat
d'acord i volen fer un HOMENATGE
a "SA FONT", con feren a Ràdio
Son Servera. En Santiago Sevillano
està molt alavat. Podrà estrenar
d'una vegada	 aquella corbata
gue fa deu anys li varen regalar.
Pareix ésser que ens convidaran
a sopar, ens donaràn una placa
de "alpaca" i que sortirem pel
"Manacor	 Comarcal".
	 GRACIES.
MOLTES GRACIES. SOU COLLONUTS.
DE VERITAT.L'emoció no ens deixa
escriure més.
-A partir del mes que ve contrac-
taré els serveis d'un ASSESSOR
Lingüístic,
	 especialitzat	 en
català. Esper trobar-ne un i
barat.
-Per acabar, que ja era hora,
voldria dir públicament a totes
les persones que m'han felicitat
pels meus escrits a "SA FONT",
que esper que quan em presenti
a les eleccions per a regidor,
voteu LA MEVA LLISTA. Si no ho
feis així les vostres felicita-
cions no em serviran de res.
GRACIES ANTICIPADES, que el 91
és molt prop.
-BON ANY 88 PER A TOTHOM. Bo
per alguns i més bo per uns altres
, perà bo PER A TOTS, SENSE EXCLU-
SSIONS, NI TANT SOLS AL ASSESSORS.
-Fins l'any que ve, pacients
lectors de "SA FONT", i no vos
desanimeu, algún dia també tendreu
un Assessor, n'hi ha PER TOTS.
Sebastià Vives 
desembre del 87
CONSTRUCCIONS BADIA DE CALA MILLOR
COBA • SA •
VENTA DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL (V.P.O.)
EN SON SERVERA
******************
VENTA DE LOCALES COMERCIALES EN SA MANIGA CALA MILLOR
Frente Hotel Flamenco
INFORMACION Y VENTA: coba s a.
CALA MILLOR ,EDIFICIO SA MANIGA,local nQ 6 Te1.485830-5855l2
••n••
••••••••
Librería
SANTIAGO
SON SERVERA
ESPORTS
JORNADA DEL 21 y 22 de NOVIEMBRE
2a DIVISION B.
C.D.B.CALA MILLOR-0- SPR.MAHONES-
0-
3a REGIONAL
DESCANSA
JUVENILES la REGIONAL
ESPAÑA	 de	 LLUCHMAYOR-2-C.D.B.
CALA MILLOR -1-
JUVENILES 3a REGIONAL
ALQUERIA BLANCA -2- C.D.SON SERVE-
RA -1-
INFANTILES la REGIONAL
C.D.B.CALA	 MILLOR	 -5-	 ESPAÑA
de LLUCHMAYOR -1-
INFANTILES 3a REGIONAL
C.D.SON SERVERA-0- ESPORTIU SA
VILETA -21-
ALEVINES la REGIONAL
C.D.CONSELL-0- C.D.B.CALA MILLOR-
9-
ALEVINES FUTBOL SALA
C.D.SON SERVERA-3- C.D.LLOSETENSE-
16-
BENJAMINES
C.D.SON SERVERA-6- SES SALINES
-1-
En esta jornada hay poco que
destacar el Badía de 2a B. hizo
el partido màs malo de lo que
llevamos de liga, el Esporting
Mahones aunque se defendio lb.stan-
te bien hizo un mal i5ffirtido,
asi que un partido aburrido y
mucho frío, aparte de un claro
penalti que el seflor arbitro
no quiso pitar ninguno de los
dos equipos merecía marcar ningún
gol. Los dos equipos de los peque-
flos como en la jornada anterior
siguen inbatidos y líderes de
sus grupos. Algo que podemos
considerar como caso insólito,
lo que les pasó al equipo Infantil
de Son Servera, perder en su
campo por 0 a 21 teniendo en
cuenta que los infantiles juegan
80 mm les salía a mås de un gol
cada cuatro mm. naturalmente
no hay que perder la esperanza,
los chicos irán aprendiendo y
mejorarAn.
JORNADA DEL 28 y 29 DE NOVIEMBRE
2a DIVISION B.
MOLLERUSA-1- C.D.B.CALA MILLOR-2-
3 REGIONAL
DESCANSA
JUVENILES la REGIONAL
C.D.B.CALA MILLOR-3-
	 RELOGERIA
CALVO -1-
JUVENILES 3a REGIONAL
C.D.SON SERVERA-2- C.D.MURENSE-
3-
INFANTILES la REGIONAL
U.D.PETRA-0- C.D.B.CALA MILLOR-
3-
INFANTILES 3aREGIONAL
CAN PICAFORT-1- C.D.SON SERVERA-
0-
ALEVINES la REGIONAL
C.D.B.CALA
	 MILLOR-3-
	 OLIMPIC
MANACOR -O-
PEÑA SON PIZA-1- C.D.SON SERVERA-
0-
BENJAMINES
ESPAÑA de LLUCHMAYOR-3- C.D.SON
SERVERA -4-
ALEVINES 3 REGIONAL
-19
Jornada con victoria muy impor-
tante para nuestro primer equipo,
ganar en el dificil campo del
Mollerusa era algo que ni siquiera
se les había ocurrido a los mäs
potimistas sin embargo fue asi
uno dos fue els resultado, y
con mas mérito para nuestro equipo
si tenemos en cuenta lo temprano
del partido en que se marcaron
los goles, el Badía tuvo que
aguantar este resultado durante
muchos minutos, al final,
según los comentaristas de la
radio los artifices de la victoria
empezando por el portero Julio
y siguiendo por todo el resto
de los jugadores hicieron un
gran partido haciendo una gran
labor de contención. Con esta
victoria el Badía borra los dos
negativos y se coloca en un buen
lugar en la tabla clasificatoria.
Como nota negativa de la jorna-
da, habra que destacar la no
presentación de los equipos infan-
til y alevin de Son Servera,
asi que este resultado de uno
a cero para el ,equipo contrario
es lo que suelen dar por ganado
al equipo que esta. Según me
han informado el motivo de la
no presentación de estos equipos
fue por no haber nadie disponible
para acompaharles, los chavales
se quedaron esperando en el club
a los que les tenían que llevar,
es una lastima que ahora que
estan los equipos hechos y el
club organizado pasen estas cosas,
naturalmente no es necesario
n mucho menos buscar quien tiene
la culpa ya que estas cosas en
futbol de nihos nos han pasado
a cualquiera si hemos estado
en medio pero hay algo que todos
sabemos y es que en Sabado o
Domingo coger el coche cargarlo
de niflos para llevarlos a jugar
a futbol a Palma o a donde sea
sin tener un hijo que juegue
en este equipo es algo que por
mucho que nos guste el futbol
y por mucho que se quiera al
club nadie suele hacer escepto
alguna escepción que siempre
la hay, pero al no tener quien
ayude	 en	 los	 desplazamientos
taffibiéh se llegan a cansar;
JORNADA DEL 5 y 6 DE DICIEMBRE
2d DIVISION B
C.D.B.CALA MILLOR-2- ENDESA ANDO-
RRA -1-
3 REGIONAL
C.D.SON	 SERVERA-0-	 BINISALEM-
1-
JUVENILES ld REGIONAL
LA SALLE-1- C.D.B.CALA MILLOR-
1-
JUVENILES 3d REGIONAL
JUVENTUD INCA-2- C.D.SON SERVERA-
2-
INFANTILES 1d REGIONAL
C.D.ALAR0-0- C.D.B.CALA MILLOR-
4-
INFANTILES 3d REGIONAL
C.D.SON	 SERVERA-1-	 MAGANOVA-
7-
ALEVINES ld REGIONAL
BINISALEM-0- C.D.B.CALA MILLOR -
1-
ALEVINES FUTBOL SALA
C.D.SON SERVERA-2- ATL.SON CLADERA
-17-
BENJAMINES
C.D.SON SERVERA-1- C.D.BARRACAR-
2-
8 DE DICIEMBRE	 BENJAMINES
BARRACAR ATL.-3- C.D.SON SERVERA-
2-
En esta jornada empezaremos
con los mås pequehos, los Benjami-
nes que en cuatro días han jugado
dos partidos de liga, y casualmen-
te con los dos equipos del club
del Barracar, no habían perdido
ni empatado ningún partido y
ahora perdemos el primero por
uno dos y el segundo en Manacor
por tres a dos, ha sido auténtica
mala suerte en fin hay que olvidar
estos dos partidos y a esperar
la visita del líder, que ahora
sera el Campos. Mal lo pasaron
los Alevines del Badía con su
visita a Binisalem, pero, ganaron
-/.
Novedades Infantlies
DISTR OFIC * JANE Y PLAY *
Plaza Antonlo Meure. 9
Tedéfono 56 76 22
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ESPORTS
cero a uno y siguen contando
sus partidos por victorias. Se
nota la gran mejoría de los Juveni
les de Son Servera que ya consi-
guieron arrancar con un punto
fuera de casa, empatando a dos
en un campo difícil con es Inca.
Con respecto a nuestro primer
equipo del Badía de 2 B. Una
muy importante victoria frente
al Endesa Andorra por dos a uno,
que después de la victoria del
Domingo anterior en Mollerusa
nos quedaramos sin negativos,
ahora nos colocamos a media tabla
con diez y seis puntos y sin
negativos ni positivos, creo
que es donde debemos permanecer
o sino es ahí, un poco mäs arriba.
Por lo menos en algunas jornadas
seremos los mejores de segunda
B de los equipos de las Balerares,
ahora hay que ir preparando el
importante partido que disputare-
mos en la Puebla.
JORNADA DEL 12 y 13 de DICIEMBRE
U.D.POBLENSE-2- C.D.B.CALA MILLOR-
2-
Jornada de descanso para todos
los equipos de la regional Balear
En esta jornada decidieron los
colegiados de Baleares Hacer
huelga en protesta por las agre-
siones de que son objeto en algu-
nos casos por los campos de futbol
de nuestra provincia, naturalmente
que pasa lo mismo en las demas pe-
ro en esta ocasión fueron los
nuestros los que la hicieron,
creo que estos setiores tienen
casi toda la razón, porque el
margen de lo buenos o malos que
sean nunca puede haber motivo
suficiente para agredir a una
persona, el futbol es un juego
o mejor un deporte y asi lo ten-
dríamos que entender por igual
jugadores y espectadores.
Nuestro Badía sigue en la
racha ascendente en esta competi-
ciín, este empate a dos en la
Puebla nos coloca en la zona
alta de la tabla y con un impor-
tantísimo positivo.
El partido de la Puebla fue
bastante, bonito entretenido y
emociónånte por lo incierto del
marcador, el Poblense empezó
muy fuerte de ritmo y agobiando
nuestra portería los primeros
diez o quince minutos y a raíz
de esto vino el primer gol a
los seis o siete minutos, después
del gol el Badía empezó a colocar-
se en terreno de juego abriendo
un poco mås sus líneas y llegando
alguna vez a la portería del
Poblense aunque ellos nos seguian
dominando algo en el centro del
campo nuestra defensa siempre
bien ordenada no tenía demasiados
problemas para contrarestar sus
ataques y ya líagando al final
de la primera parte con un gran
diparo del que fue uno de los
destacados en este partido Salvuri
entró el balón por la escuadra
del segundo palo ya que el tiro
era bastante esquinado y con
poco cAngulo, un gran gol.
Ya. en la segunda parte . eldominio era mas alterno se juega
a bastante ritmo, el campo un
poco húmedo y algo embarradc
hacía que el esfuerzo de los
jugadores empezara a notar y
se viera algún destello de cansan-
cio, con un libre directo el
jugador Poblense Andrés que fue
sin duda su mejor hombre de poten-
tísimo disparo puso el marcador
en un dos uno, los aficionados
del Badía temían algo ya por
el resultado mäs que nada lo
que hacía temer era que nuestros
jugadores no bajaran algo su
ritmo pero fue totalmente alrevés
demostrando gran pundonor y una
forma física extraordinaria por
mediación de Femenias volvimos
a empatar el partido ahora era
el dos a dos definitivo alegría
para unos decepción para otros
ya que el Poblense se coloca
con tres negativos en la tabla.
Ahora a esperar la visita del
renombrado Baleares.
J.d.P.
G.0.13. Son Servera
ELS TORDS
Aquets aucells formen part
d'una de les famílies més nombro-
ses i amplament representades
a la nostra fauna. La mida dels
tords, grossa comparada amb la
resta del muscicàpids, el agrupa
bastant bé. Amants dels bocs
i parcs, s'adaptarien bé al medi
humà si no fossin perseguits
d'una forma tan contínua pels
caçadors. La captura es fa amb
totd els mitjans: la llosa, magne-
tofon, visc, el cartutxo, el
cuc de rossinyol i la paleta
amb què els maten senzillament
a garrotades els vespres, el
filats de coll,...
Probablement es maten cada
any a les Balears més de 3 milions
de tords el tord(tordus philo-
melos), fa 23cm,de llargaria,
qualsevol coneix la seva aparença,
sovint més per haver-lo vist
,z-irirceríct eupicILP
. LANAM Alktern_LA
C/. SON CORP, 20	 CALA MILLOR
penjat a les botigues qúe per
observacions a la natura'. Es
un aucell terrós per damunt,
amb les parts inferiors de l'ala
hi ha plomes toronjoses.•
Es un aucell tímid i fugiser,
difícilment se'l pot obsevar
a gust. Lo més normal és que
surti volant de la mata a la
qual ens acostam, sense que,
un moment abans, sospitassim
tan sols la seva existència.
El seu menjar sol ser: cuques
molles, insectes, miriàpods,
larves, llimacs, caragols, fruits,
baies, móres, llentrisca i olivó.
El tord és hivernant a les
Balears. Els exemplars capturats
procedixen generalment de la
zona centre-oriental d'Europa:
Suissa, Alemanya, Txecoslovàquia,
Polònia, etc...,i a vegades de
la URSS.
PUBLICITAT
Optica Cala Millor
MODELLBRILLEN
igopooialiotas (•n
Optometría	 visual),
Lentes de contacto y Óptica
@n§)
thfuirébietib•res djaaudorwilsrésetà eta
Monturas y Cristales para gradtrado
alL
Gafas de sol
@+4
Diaponomos. do
Taller propio de montaje
para realizar exaetarnente Las proserip~os viaualoo
Adends con precios muy interesantes
ABIERTO TODO JrL Ago
Avda. 8a Coma, 22 - CALA MILLOROptica cala mieor
Tol. 58 62 41
ZEILI
VVest Germany
D'E.G.f3.	 «.2/),
Alumnos de 8Q
Fila Superior
Izquierda a Drcha.
Cristina, Montse, Rocio, Cristina,
Dawn, Antonio, Ricardo, José
Ramón, Diego, Juan Carlos, José
Luís(maestro), Tomeu, Juan José,
Francisca.
Fila Intermedia
Laura, M Carmen, Yolanda, Carmen,
Miguel, Ramón, David, Cristobal,
José Luís, Belén.
Agachadas.
Laura,	 Luciana,
	 José Antonio,
Bob, Reto, Marco, Antonio y José
Manuel.
